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c，師団1: Theoretische Sozialökonomie，~ I92[， S. 503. 
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d. Arbeitslm;igkeit， Ernst Gunther; Dcr Gcbu rtcn rUclq~a.n日 als U日 ache
]ahrb. f. Nationalo. u. St.， Bd. 1:;4，日.923. 
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Alfred Weber: Das Berufs包chicksald. Industriearbeite::r， Archiv f. Sozialw. 
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